







Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada penyusun sehingga Laporan Kerja Praktek “ Pelatihan google classroom tentang pengantar 
materi, buat akun gmail, cara login dan moodle tentang upload materi, enrol key di SMK 
Muhammadiyah 1 Moyudan” dapat disusun dan diselesaikan sesuai danga waktunya. 
Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi Wasalam, keluarga, dan sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan 
syafaat beliau di akhirat kelak.  
      Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tentunya penulis mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
 
1. Allah Subahanahu wa Ta’ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan  kerja 
praktek ini dapat diselesaikan dengan baik. 
2. Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad 
Dahlan dan  
3. Nur Rochmah Dyah PA, S.T.,M.Kom. selaku dosen pembimbing dari Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
4. Serta rekan-rekan saya yang ikut bergabung dalam pelatihan PPM tersebut atas kerjasama 
dan saling menyemangati 
Penyusun menyadari laporan kerja Praktek ini belumlah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah 
milik Allah Subahanahu wa Ta’ala semata, tetapi penyusun  mengharapkan laporan kerja praktek ini 
dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.  
 
      Yogyakarta, 31 Maret 2018  
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